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Derviş Mehmet ve silahlı 
adamları, esrarlı sigaraları içip 
saat 06.20 ’de Menemen ’deki 
M üftü Camii’ne geldiler. 
Nalıncı Haşan, “inna 
fetahnaleke” ayetini 
okuyarak mihraptaki 
yeşil bayrağı aldı. 
Namazdan sonra, yeşil 
bayrakla belediye alanına 
doğru yürüdüler. Tekbir 
getirerek halkı şeriata davet 
ettiler ve arkalarından 70 bin 
kişilik şeriat ordusunun 
gelmekte olduğunu söylediler.
Yedeksubay öğretmen 
Kubilay, silahında mermi 
olmadığı halde silahlı 
yobazların karşısına tek 
başına dikildi, teslim 
olmalarını istedi. Kubilay’ı 
vurdular. Kubilay, yaralı 
halde Gazal Camii’nin 
avlusuna kadar geldi ve 
burada yığılıp kaldı. Derviş 
Mehmet ve bir yobaz, testere 
ağızlı bağ bıçağı ile Kubilay ’m 
başını gövdesinden ayırdılar, 
avuç avuç kan içip kesik başı, 
yeşil bayrağın ucuna taktılar.
K anlı şeriat bayrağı açıld ı
C umhuriyet ilan edileli yedi yıl ol- Türk toplumu yepyeni bir yaşama ve gele- la yeni bir parti kurulmuştu. buldular! Bu durum, partinin yurtsever ku-muştu. Türkiye Cumhuriyeti ile ceğe yönelmişti. Devrimleri başlatan, uygulayan ve koru- rucuları ile Gazi Mustafa Kemal tarafındanbirlikte halifelik tarihe kanşmış, Fakat 1930’lann bu aydınlık ve umutlu yan tek parti döneminden daha özgür ve de- kısa zamanda sezildi, anlaşıldı. Ve parti, ku-
_____ J  laik bir dünya görüşü benimsen- tablosu, çıkarları bozulan, eskinin özlemini mokratik bir yönetime dönüşüyordu politik ruluştan üç ay sonra 17 kasımda kapandı.
mişti. Türbeler, mahalle mektepleri, çağdışı duyan çevreleri rahatsız ediyordu. ortam. Serbest Cumhuriyet Fırkası, kurulduktan
köhneleşmiş kurumlar yoktu artık. işte, sinmiş ve pusu kurmuş olan, fırsat Gerek yeni kurulan partinin örgütleri sonra İzmir, Manisa ve Balıkesir çevresinde
Tarikatçılık, şeyhlik, dervişlik, müritlik, kollayan bu tutucu, gerici kişiler ve zümre arasına sızan gerekse parti dışında bulunan diğer bölgelerden daha kısa zamanda 
dedelik, seyitlik, babalık, emirlik, naiplik, artıkları, ‘uygun bir ortam’ın varlığını he- çıkarcı çevreler ve zümreler, kısa zamanda yayılmış, taraftar bulmuş ve güçlenmişti, 
halifelik, büyücülük, üfürükçülük, falcılık men sezdiler. gizlilikten, sinsilikten sıyrıldılar; laiklik ilke- Laiklik ilkesinin fırsatçılar ve çıkarcılarca
ve muskacılık kanunla yasaklanmıştı. “Uygun ortam”, politik alanda yeni bir sini kendi amaçlarına göre yorumlama ve eleştirilip yorumlanması; bu bölgedeki
Öğretim birliği, şapka-kıyafet ve yazı dev- aşamaya geçilmesi idi: 1924’ten sonra 1930’- hatta zorlama gösterilerine giriştiler. halkın yeni kurulan partiye eğilimi; sinmiş
rimleri yapılmış, her alanda yenilikler baş- da ikinci bir parti denemesine geçilmiş ve 18 Yeşil bayraklar göründü; laikliğe karşı ve pusu kurmuş olan tarikat mensuplarını, 
lamıştı. ağustosta Serbest Cumhuriyet Fırkası adıy- seslerini yükseltme özgürlüğü ve cesareti şeyhlerini, müritlerini umutlandırmış ^
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» •
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Demokrasi
adına
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çıkınca 
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17 Kasım 1930’da 
kapandı.
İki hafta 
sonra dcı
23 Aralık 1930’da 
Menemen 
olayı 
patladı.
I Cami avlusunda yığılır kalır, yaralıdır
Müftü Camisi... Yobazlar, yeşil bayrağı buradan almıştı...
ve onları harekete geçirmişti. İstanbul'da Eren­
köy’de oturan Nakşibendi tarikatının başı 84 
yaşındaki Şeyh Esat, 64 yaşındaki oğlu Meh­
met Ali, ‘uygun ortam’dan yararlanarak 
hazırlığa girişmişler ve hükümete muhalif 
saydıkları bu yörenin Menemen ilçesinde şeri­
atçı bir gösteriye kalkışmışlardı. “Din elden gi­
diyor! Şeriat isteriz!.. Şapka giymek kâfir­
liktir!..” sesleriyle halkı ayaklanmaya zorlamı­
şlardı.
I Yer: Menemen Tarih: 23 Aralık 1930
Şimdi, Menemen’e dönelim. Tarih, 23 
Aralık 1930... Dördünün adı Mehmet, ikisinin 
Haşan olan altı yobazdan en yaşlısı Derviş 
Mehmet, mehdilik sayındadır. Dört Mehmet 
ve yaşları 18’-i bile bulmayan iki Haşan, Mani­
sa’nın bir köyünde, dağda kurdukları bir çar­
dakta günlerce ayinlere dalmışlar, tarikat men­
suplarıyla ve şeyhleriyle ilişkilerini sürdürmüş­
lerdir. Derviş Mehmet, bu süre içinde onlara 
‘esrar’ içirerek akıllarını başlarından alma, ta­
sarladığı yöne ve yöreye sürükleme çabası­
ndadır. Mehdi olarak ortaya çıkan Derviş 
Mehmet, İstanbul’da Erenköy'deki bir köşkte 
oturan 84’lük Nakşibendi Şeyhi Esat’ın güven­
diği ve öne sürdüğü müritlerindendir.
23 aralık sabahı erkenden Menemen’e gelir­
ler ve doğruca çarşı içindeki Müftü Camii'ne 
giderler. Camide sabah namazı için gelmiş 8-10 
yaşlı kişi vardır. Her şeyden habersiz, ibadet et­
mekte olan bu kimseler, camiye yapılan silahlı 
baskından şaşkındırlar.
Derviş Mehmet, oradakilere kendisini “meh­
di” olarak tanıtır; dini korumaya geldiğini ileri 
sürer; camideki yeşil bayrağı aldıktan sonra, 
sınırda ‘yetmiş bin kişilik halife oıdusu'nun 
beklediğini, öğleye kadar şeriat bayrağı altına 
toplanmayanların kılıçtan geçirilecekleri tehdi­
dini savurur. Bundan sonra, mehdi taslağı yeşil 
sarıklı Derviş Mehmet ve “müritleri”, doğruca 
belediye meydanına yönelirler. O sıralarda 
oradan omzunda çapasıyla işe gitmekte oltyn 
bir işçiyi yoldan çevirip bir çukur kazdırır ve 
yeşil bayrağı dikerler. Ayetli yeşil şeriat bayrağı
artık bir irtica, bir isyan bayrağı görüntüsünde- 
dir. Yobazlar bayrak etrafında dönerler, dö­
nerler, tekbirler getirirler, zikrederler... Gün­
lerden beri içtikleri ‘esrar’dan sarhoşturlar. 
Şapka giyenlerin kâfir olduğunu, yakında fes 
giyileceğini, şeriata dönüleceğini; kendilerine 
kurşun işlemeyeceğini haykırarak etrafa du­
yurmaya çalışırlar.
Meydan çevresinde, sokak baş- 
larında'toplananlar şaşkın, çekin­
gen ve korkulu gözlerle olanları 
izlemektedir...
Bu arada durumu haber alan 
jandanna komutanı, belediye 
meydanına kadar gelir. Silahlı yo­
bazların hezeyanlarını, hallerin­
deki pervasızlığı görüp durumu 
kavrar ve doğruca hükümet ko­
nağına gider; kaymakamın evine 
ve kışlaya, alay komutanına tele­
fon ederek askeri birlikten yardım 
ister.
I Asteğmen Kubilay'a görev verilir...
Bu haber üzerine, sabahın er­
ken saatinde, her günkü gibi eği­
tim çalışmalarına hazırlanmakta 
olan birliğin subaylarından 24 
yaşındaki asteğmen Kubilay’a 
görev verilir.
Kubilay, henüz birkaç ay önce 
askere alınmış olan, takım düze­
nindeki birliğiyle hemen yola 
çıkar. Kendisinde silah, erlerinde 
mermi yoktur. Asteğmen Kubi- 
lay’ın takımı, her sabah talime 
çıkar gibi çıkmıştır kışlasından...
Kubilay, olay yerine çabuk ye­
tişmek için kışla arkasındaki ya­
maçlardan, kestirme yollardan 
hızla geçer ve meydana yakın so­
kaklardan birinde askerlerini dur­
durur ve süngü taktırır.
Sonra, yalnız kendisi ilerler ve
Kubilay, aldığı yaranın etkisiyle daha faz­
la yürüyecek halde değildir artık, cami avlusu­
na yığılır kalır. Bunu meydandan gören Derviş 
Mehmet, hain bir düşüncenin eylemine geçer. 
Silah sesleriyle uzaktakiler dağılmış ve yobaz­
ların cesareti daha da artmıştır. Yeşil bayrağın 
dibindeki torbasından testere ağızlı bir bağ 
bıçağını alan Derviş Mehmet, öteki yobazlar­
dan biriyle cami avlusundaki yaralı subaya 
doğru saldırırlar... Ve kısa bir mücadeleden 
sonra Kubilay’ın başını gövdesinden ayırı­
rlar... Derviş Mehmet bununla da kalmaz, 
avuç avuç kan içer ve saçlarından yakaladığı 
başı sallayarak meydana dönerler... Yobazlar 
azgınlaşmıştır; gözleri hiçbir şey görmez. Başı,
Yeşil bayrak dikilen yerde şimdi Atatürk büstü var...
onlardan uzaklaşır, meydana girer. Bu sırada 
onun ne düşündüğü, hangi duygular içinde bu­
lunduğu ve silahlı olan yobazların karşısına ni­
çin tekbaşına çıktığı elbette bilinemez...
Her şey çok çabuk gelişmiş ve olup bitmiştir: 
Silahlı bir güruhun karşısına dikilen subayın 
sert bir davranışla onlara seslendiği, ‘teslim ol- 
maları’nı istediği görülür. Tam bu anda yobaz­
lardan biri de silahını doğrultmuş ve ateşlemiş- 
tir. Silah patlar patlamaz aralarında bir mü­
cadele başlar, subay yaralı olarak yere düşer... 
Çevredekiler ve uzaktakiler hızla dağılırlar. Az 
sonra subay kalkar ve yakındaki cami avlusu­
na doğru koşmaya başlar. Arkadan ikinci bir 
silah patlarsa da isabet etmez.
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yeşil bayrağın tepesine geçirmek isterler... Baş 
durmaz. Silah zoruyla bir ip buldurur, takar ve 
bağlarlar kanlı başı direğe!.. Derviş Mehmet 
kudurmuştur artık. Kanlı ağzıyla tekbirler ge­
tirir; “Ey ahali! Ey ümmet-i Müslimin!..” 
haykırışlarına yeniden başlarlar.
I Bekçi Haşan ve Bekçi Şevki» j
Bu sırada patlayan silah seslerini duyan bir 
genç mahalle bekçisi, evinden fırlar ve olay ye­
rine yetişir. Bekçi Haşan hemen tabancasını çe­
ker ve ateş ederek yobazlardan birini yaralar, 
ateşe devam eder. Fakat şehit düşer. Bekçi Şev­
ki ise çarpışmanın üçüncü şehididir.
Görünüş, ürperti ve dehşet vericidir. Kısa za­
manda birbirini izleyen olayların anlamı çok 
değişmiş, yobazların azgınlığı arttıkça 
artmıştır. Tekbirler, tehditler; kurşun işlemez- 
lik ve ölmezlik sesleri; kanlı ve salyalı ağızlar­
dan boğuk, vahşi homurtular duyulmaktadır.
Köşebaşlarmdan, uzaklardan bu feci sahne­
ye bakabilenler, kuşku ve şaşkınlık içinde bek­
lemektedirler... Alay komutanlığına yeni ha­
berler ulaşmıştır. Fakat meydan, henüz yobaz­
larındır!..
İşte bu sırada uzaktan bir makineli tüfek bir­
liği görünür ve hızla meydana girer. Komu­
tanın sert ve yüksek sesi duyulur; yeşil bayrak 
etrafında hâlâ tekbir getirerek dön­
mekte olan yobazlara ilk uyarısını 
yapar: “Teslim olunuz!” Bu sesle­
niş yankılanır, bir daha, bir daha!..
Beklenir bir süre... “Bize kurşun 
işlemez!..” sesleri gelir karşıdan!
Ve makineli tüfek işler... Derviş 
Mehmet, Sütçü Mehmet, Şamdan 
Mehmet bir anda delik deşik, yer­
lere serilirler. Alnından yaralanan 
Emrullah oğlu Mehmet ile iki Ha­
şan, ara sokaklara sığınıp kaçar­
larsa da sonradan yakalanırlar.
Menemen’de sahneye çıkan yobazların oyu­
nu böylece biter...
Bugün 23 Aralık 1994. Aradan 64 yıl geçti... 
Çevrenize bir bakın... Aynı oyunu sahnelemek 
isteyenler var mı acaba?
(Bu yazı Kemal Üstün’ün Çağdaş Yayı- 
nları’ndan çıkan “Menemen Olayı ve Kubi- 
lay” kitabından derlenmiştir.)
Gazal Camisi avlusu... Kubilay'ın öldürüldüğü yer... 24 yaşındaydı... Yedeksubaydı... 18 aylık bebeği vardı...
Ah cehalet, vah cehalet!
Olay, 
Al ay’dan 
gelen 
makineli 
tüfek 
birliğinin 
yaylım 
ateşi ile 
bastırıldı. 
Derviş Mehmet 
ve iki adamı 
olay 
yerinde 
öldürüldü.
Geniş bir 
soruşturma 
başlatıldı ve 
Divana Harp 
kuruldu. 
15 Ocak I93lWe 
biten yargılama 
sonunda
r a
ubilay’ın Menemen’deki öğretmen 
arkadaşlarından ve olaydan dört yıl 
sonra yedeksubaylık görevini Mene-
_____ men "de yapan Kemal Üstün, aradan
uzun yıllar geçtikten sonra, şu değerlendirmeyi 
yapıyordu:
“Şimdi, Menemen olayının nedenleri üzerin­
de durabiliriz. Aradan yıllar geçtiğine göre, bu 
nedenler daha tarafsız, daha kesin görüşlerle 
araştırılabilir, ortaya konabilir.
Çeşitli yayınlarda ya da yıldönümlerinde ge­
rek olay, gerekse Kubiiay hakkında bazen yan­
lış, bazen maksatlı, bazen de duygusallıktan ile­
ri gelen vc gerçeklere uygun düşmeyen bilgiler 
verilmekte, yorumlar yapılmaktadır. Bu du­
rum, olaylara ışık tutması gereken ve belgelerin 
bütününü derleyen yayımlanmış resmi kaynak 
yokluğundandır.
İlk bakışta Menemen olayı, tarihteki benzer­
leri gibi bir gericilik hareketidir ve kökü cehale­
te dayanır. Bu bakış ön bir yargıdır. İrtica hare­
ketlerinde daima cahil kimselerin öne sürülme­
si ve clebaşların onlardan seçilmesi bu görüşü 
doğrular. Olaylar karşısında 'Ah cehalet, vah 
cehalet!’ der ve eğitimden yoksun bırakılmış
topluluklardan yakınır, sadece onları suçlar, 
eğitimin değerini yüceltir ve bir özlem içinde 
kıvranır dururuz.
Elbette, her gericilik olayında cehaletin, eği­
timden geçmemiş kişilerin, toplulukların oyna­
dığı rol büyüktür ve başta gelir. Ama, temelde 
cehaletle ortak yönü ve rengi bulunan bir başka 
önemli neden daha vardır: Din!
İrtica hareketlerinin hepsinde 'din' ön planda 
görünür ya da öyle gösterilir. Cahillerden ve 
onları arkalarında sürükleyen bilgisiz din 
adamlarından, ‘Din elden gidiyor! Müslüman­
lık elden gidiyor!’ gibi homurtular duyulur za­
man zaman. Ve bu kandırmacayı geçerli bir gö­
rüntüye bürümek için açık-gizli her türlü hileye 
başvurulur.
Toplumu yüzyıllar gerisinde bırakan, boş 
inançlara bağlı, gerçek din anlayışından yok­
sun. akıl dışı katı kurallar yeniliklerle, devrim- 
lerle bağdaşmaz ve çatışır duruma sokularak 
bu eğilime yatkın çevreler sürekli olarak zorla­
nır ve kışkırtılır. İl ticanın değişmez yöntemi ve 
yönetim biçimi budur işte!
Geri kalmış toplumlarda, dinsel inançlar açı­
sından. kalabalıkları etkilemenin kolaylığı ve
aldatıcılığı 'cihat çağrılan' düzenleyicilerce iyi 
bilinmektedir. Uzak ve yakın tarihimiz bunun 
acı örnekleriyle doludur.
Daha yakın olan 31 Mart isyanı. Kurtuluş 
Savaşımız boyunca yer yer patlak veren ayak­
lanmalar ve cumhuriyetten hemen sonraki 
Şeyh Sait isyanı böyîeydi. Menemen olayı 
böyle oldu. Günümüzdekiler de böyle olmak­
tadır.
Birbirine sıkı sıkıya bağlı olan her iki nede­
nin de gericilik ve ayaklanma hareketlerindeki 
payı büyüktür. Fakat bütün gericilik hareket­
lerinin kökeninde tek ve hiç değişmez ortak bir 
amaç vardır: Özel çıkarlar! Kişisel çıkarlar!
Çıkarcılar daima cehalet ortamından ve din 
çevrelerinden yararlanarak gericiliğe yeşil ışık 
yakmışlardır. Bu gerçeğin dününde, bugü­
nünde değişen bir başka neden yoktur. Şayet 
ortam değiştirilemezse yarınlar da böyle ola­
caktır. Cehaleti yenmedikçe, yurdu ve ulusu 
yürekten seven kuşaklar yetiştirilmedikçe, 
özel çıkarlarını bilimden, erdemden ve gerçek 
din anlayışından üstün tutan kara-aydınlar' 
ile ‘çıkarcı politikacılar’ var oldukça irtica da 
var olacaktır!”
36 sanık 
idama mahkum 
edildi, 
28 7 asıldı.
İdamlar, 
Kubiiay ’ın 
şehit 
olduğu 
yerde 
infaz edildi.
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(1931)
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Öneriyi Nadir Nadi yapmış, Cumhuriyet gazetesinin öncülüğünde kampanya başlatılmış ve üç yıl sonra görkemli bir açılış yapılmıştı
M en em en ’de  ^yü k selen  devrim anıtı
muğun, Menemen Ay-Yıldız Tepe’de bir anıt yükselir... Kubilay Anıtı’dır bu... Cumhuriyet gazetesinin öncülü­ğünde dikilmiş bir devrim anıtı...
Viyana'da eğitimini sürdüren Nadir Nadi, 
Menemen olayı üzerine babası Yunus Nadi’ye 
bir mektup yazar.
Yunus Nadi, oğlunun mektubunu 11 Mart 
1931 tarihli Cumhuriyet’te başmakale olarak 
yayımlar:
“Mektuba oğlumdan geldiği için değil, belki 
onu Nadir’in de mensup olduğu bugünkü T ürk 
gençliğinin sadık ve canlı bir ifadesi telakki etti­
ğim için kıymet veriyorum. Ve bu fikir ile, bu 
his ile işte mektubun bazı parçalarını nakledi­
yorum:
‘- Şu cumhuriyet kurbanı Kubilay Bey namı­
na Cumhuriyet gazetesi, bir abide yapmaya te­
şebbüs etse nasıl olur dersiniz? Beş-altı sene ev­
vel Yeni Gün, çok muvaffak olmuştu. Bana 
kalırsa bu seferki teşebbüsün muvaffakiyeti de 
ondan geri kalmaz ve mana itibariyle belki de 
daha idealdir. Bir milletin medeni seviyesi, an­
cak o milletin duyduğu heyecanların güzelliği 
ile ölçülür. Heyecan olmayan bir yerde hayatın 
ne manası var.’ Bir zabit, vazifesini yaparken 
yani cumhuriyeti müdafaa ederken kafası ke­
siliyor. O esnada orada bulunanlar, bunu tıpkı 
tek bir hayvanın arpayı seyredişi gibi temaşa 
ediyorlar.
I Hırsımdan patlıyorum
Herifler yakalanıyor, muhakeme olunuyor­
lar. Uzaktan görünüşe nazaran bir kısım halk, 
muhakemeyi koyun kaval dinler gibi dinliyor. 
Bunları okudukça hırsımdan patlıyordum. Her 
gün gazetede: Halk, cumhuriyet ve Türklüğe 
karşı yapılan suikastın dehşetini anladı. Dün, 
mültecilerden Laz Hoca ile bilmem ne Meh­
met, Menemen gençliği tarafından linç edildiler 
tarzında bir havadis bekliyordum. Fakat işin 
yoksa bekle dur!.. Bu Menemen şehrinin nüfu­
su ne kadardır? Orada iki yüz tane genç yok 
mudur? Fakat asıl maksat milleti uyandırmak, 
herhangi bir fikir hadisesi karşısında ona heye­
can duyabilecek bir kabiliyet vermektir. Önü­
müzdeki vaziyette Cumhuriyet, millete pekala 
önder olabilir. Yapılacak iş şudur: Menemen’­
de zabitin öldürüldüğü yerde muhteşem bir 
abide dikmek ve bu eserin vücude gelebilmesi 
için bütün vatandaşları ve bilhassa Menemenli­
leri ve İzmirlileri iştirake davet etmek.
‘... Menemen’deki Kubilay abidesi bittiği da­
kikadan itibaren, hatta çok daha evvel, abide­
nin yapılması için verilecek olan ilk beş kuruş­
tan itibaren, milletin irfan ve heyecanını değer­
lendirmeğe başlayan bir eser olacaktır.’ 
‘Bilmem maksadımı anlatabiliyor muyum? 
Her halde siz benden iyi bilirsiniz ki, Avrupa’­
nın büyük-küçük bütün şehirlerinin sokakla­
rını dolduran heykeller oyuncak olsun, süs ol­
sun diye yapılmamıştır.
Bunların halk üzerinde 
yaptıkları tesir, mektep- 
medrese telkininden çok 
daha kuvvetlidir. Mene­
men hükümet meydanında 
tunçtan Kubilay abidesi 
yükselirse bir daha oralar­
da kimse yeşil sancak dik­
meyi aklına getiremez.’
‘1793 Fransız inkılâbı 
esnasında kral taraftarları, 
on dört yaşında bir çocuğu 
yakalamışlar ve yaşasın 
kral diye bağırtmak iste­
mişler. Çocukcağız bunla­
ra karşı avazı çıktığı kadar, 
yaşasın cumhuriyet diye 
bağırmış ve tabii kral taraf­
tarları tarafından hemen 
öldürülmüş. Bugün bu ço­
cuğun büyük bir heykeli, 
meşhur Panteon Müzesi’- 
nde de bir büstü vardır.
İsmi Bara olan bu küçük 
kahramanı, ben yedi kat 
yabancı olduğum halde 
150 sene sonra tatlı bir 
heyecanla hatırlıyorum.
Bunu tarih kitabında oku­
madım. Kim bilir nereden 
duymuş öğrenmişim. Yüz­
lerce meşhur adamın ka­
fasını uçuran bir inkılâbın 
tarihi teferruatla uğraşa­
maz. Bizim tarihin de Ku- 
bilay’dan bahsetmesine 
hiçbir mecburiyet yoktur.
Fakat emin olun, uzun bir
müddet sonra efsane şek- Menemen şehitleri asteğmen Kubilay ile bekçiler Şevki ve Ha­
linde tarihe karıştırılacak saaamlarına dikilen anıtta sonsuza dek yaşayacak, 
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hinde çok denn, çok samimi ve çok canlı izler 
bırakacaktır. Millet, cumhuriyet sayesinde ya­
şayacaksa, cumhuriyet de ancak böyle derin ve 
canlı izler sayesinde yaşayabilecektir...’
I Gençliğin samimi ve candan ifadesi
İşte mektubun meseleye temas eden mühim 
kısınılan bunlar. Cumhuriyet, onda Türk genç­
liğinin samimi ve candan bir ifadesi gibi telakki 
ettiği fikrin teşebbüsünü deruhte etmeğe karar 
vermiştir. Milletin Menemen’de yükseltilecek 
Kubilay abidesinin vücude gelmesi işine mem­
nuniyetle iştirak edeceği şüphesizdir.” 
Kampanya, büyük ilgi görür. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp’in baş­
kanlığında bir komite kurulur. Anıt, üç yılda 
tamamlanır.
Granit taşlardan örülmüş büyük bir bloktan 
sonra birbirine kenetlenmiş üç sütunlu anıtın 
ön yüzünde Atatürk’ün gençliğe seslenişi ve üs­
tünde, elindeki çelik mızrağı ile irticayı ezmeye 
hazır tunçtan bir genç heykeli vardır. Anıtın 
önünde, Kubilay’ın iki yanında ise öteki şehit­
ler, Haşan ve Şevki’nin adlan yazılıdır.
Anıtın açılışı görkemli olur. Bu arada genç 
cumhuriyet, ülkede dil devrimini de gerçekleş­
tirmiştir. Anıtın açılışı nedeniyle Yunus Nadi’- 
nin 26 Aralık 1934’teki başyazısı, bu bakımdan 
ayn bir değer taşır.
“Menemen’de olup biten bir yanı ne kadar 
kanlı, çirkinse öte yanı o kadar değerli ve par­
lak iş üzerinden koca dört yıl geçmiş: Kubilay’- 
ın yüksek Türk devrim (inkilâp) ülküsü uğruna 
kendi varlığını her türlü öğmelere değer bir cö­
mertlikle kurban vermiş olması işi. Burası işin 
değerli ve parlak yanıdır. Bunun öte yanında 
kara yüzü sırtlan suratı gibi sırıtan gerilik ifriti­
nin ortalığa kuduz salyesi akıtan sümüklü du­
ruşu var. Iş, bize daha dün olmuş gibi geliyor. 
Şundan ötürü ki, yüreklerimiz bütün sevgile­
riyle babayiğit Kubilay'ın angısına (hatırasına)
takılıdır. Onu bir adım bile bıraktığımız yoktur 
ki, gül yüzü gözlerimizin önünden kaçarak geç­
mişin karanlıklarına karışabilmiş olsun. Ara­
dan dört yıl geçtikten sonra Kubilay adını, bu­
gün bütün gelecek Türklerin gözleri önünde de 
durmadan canlandırıp götürmek için Mene­
men’de yükseltilen abideyi açıyoruz. Açma işi­
ni Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Yazganı 
Recep Peker yapacaktır. Cumhuriyet gazetesi 
biraz da kendi ön ayaklığiyle yürüyen bu güzel 
ulusal yapışın en sonunda böyle düşünceden 
gerçekliğe çıkarılmış olmasından, pek çok 
kıvanç ve övünç duyduğunu burada sevinerek 
yazıyor.
I Gericilik bayraktarı ve üç beş yobaz derviş
Menemen işinin nasıl olmuş olduğunu hep 
biliyoruz: Derviş Mehmet adlı bir gerilik bay­
raktan, başına topladığı üç beş yobaz dervişle 
Menemen’e gelerek şeriat adına Menemenlileri 
ayaklandırmak istemiştir...
Menemenliler bu gürültüde gerilik bayrak- 
tarlariyle birlik etmekten uzak ve kendi kasa- 
balannda olup bittiğini gördükleri bu uğursuz, 
pis işe karşı temiz kalmışlardır.
Cumhuriyet hükümeti, bu kadar çirkin ve 
fena bir işi pek haklı olarak yeğni (hafif) geçe­
mezdi. Hiç vakit geçirilmeden Menemen’de 
örfi idare çağlanmakla (ilan edilmekle) birlikte 
süel mahkeme de (divanıharp) kurulmuş ve 
kara taassup dalgalariyle yürüyen bu nakşi şey-
■
Ay-Yıldız Tepe’de yapdan anıtın 1934’teki açılışı görkemli olmuştu...
hinin memlekette kimlerin bağı varsa hepsi 
bulunup yakalanarak ortaya çıkarılan suç­
larına göre bütününe sırasiyle asılmaktan, 
ağır hapislere kadar türlü cezalar verilmiş ve 
yapılmıştır.
Bu kadarı da yeter sayılamazdı elbet. Bu 
işte varlığını ülkü uğruna kurban veren Kubi­
lay, gençliğin güzel ve yüce bir örneği idi. 
Onun adı şimdiki ve gelecek bütün Türk 
gençliğinin omuzdan omuza atlatarak hep 
yüksekte ve hep el üstünde tutacakları mutlu 
bir yük olarak taşınmalıydı ve taşınacaktı. 
Bütün gönüller, böyle güzel isteklerin dalga-
mustafa kemal
nasıl böyle varıp geldin hoşgeldin 
çıngı kaymış yalazlanmış gözlerin 
şol yüzünde güneş südü sıcaklık 
etlerinden öperim mustafa kemal 
senin dalın yaprağın biz senin fidanların 
biz bunları yapmadık 
sen elbette bilirsin bilirsin mustafa kemal 
elsiz ayaksız yeşil bir yılan 
yaptıklarını yıkıyorlar mustafa kemal 
hani bir vakitler kubilay’ı kestiler 
çün buyurdun kesenleri astılar 
sen uyudun asılanlar dirildi 
mustafa’m mustafa kemal’im
Attila Ilhan 
(Sisler Bulvarı’ndan)
lan içinde yüzerken Viyana’dan bir ses yüksel­
di: Kubilay adına bir abide dikilsin ve onun 
harcını daha artık Türk gençliği, Türk çocuklu­
ğu versin diye!
IGenç kardeşlerinin dilmacı olacaktır
Bu ses, bu satırları yazanın oğlu Nadir’in sesi 
idi. O düşünceyi kendi oğlumuz belirtti diye 
ayrıca artık sevindiğimiz yoktur. O, bizim gö­
zümüzde yalnız ulus gençliğinin bir tekidir. Bü­
tün Türk gençliği böyle düşünüyordu. Onun 
yaptığı, şimdiki ve gelecek genç kardeşlerinin 
dilmacı olmaktır. Yerinde ve vaktinde gelmiş 
olarak bizim de yüreklerimizi hoplatan bu dü­
şünce, Cumhuriyet sayfalarında ulusun ve hele 
ulus gençliğinin gözleri önüne konuldu. Dü­
şünce, tıpkı onu belirtenin istediği gibi karşı­
landı. En çok gençliğin ve bütün okul çocuk­
larının azar azar olduğu kadar değerli yar­
dımları birbirini kovalayarak en sonunda abi­
deyi yapmağa yeter para toplanmış oldu. İşte 
bugün Recep Peker’in Menemen’de açtığı abi­
denin kısaca tarihi budur.
Bu tarih, bütünlenmiş olmak için abideye 
yardım işine Türkiye Büyük Ulusal Kurultay 
Başkanı Kazım Özalp'in başkanlık etmiş ol­
duğunu ve işe yetişir para toplandıktan sonra 
abidenin en uygun biçimde yapılması işinin 
Cumhuriyet Halk Fırkası'na verildiğinin söy­
lenmesi gerektir. Fırka, kendisine verilen işi pek 
güzel başarmış, Menemen kasabasının en yüce 
tepesine muallim Kubilay'ın abidesini yükselt­
miştir.
Bu abide Türkiye'nin, adına Menemen deni­
len bir bucağında tarihin alnına cumhuriyetçi 
ve devrimci (inkılâpçı) Türk gençliği eliyle vurul­
muş özel (müebbet) bir damgadır ki, geleceğin 
çocuklarına ve adamlarına Türkiye'de başla­
yan yeni, derin, yüksek ulusal varlığın sürekli, 
sonsuz ve hiç yenilmez gücünü haykıracaktır.”
Yunus Nadi: 
Bu abide 
Türkiye’nin, 
adına 
Menemen 
denilen 
bir
bucağında 
tarihin 
alnına 
cumhuriyetçi 
ve devrimci 
Türk 
gençliği 
eliyle 
vurulmuş 
özel bir 
damgadır ki, 
geleceğin 
çocuklarına 
yüksek 
ulusal 
varlığın 
hiç
yenilmez
gücünü
haykıracaktır.
(1934)
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“Atatürk,
şeriat
düzenini
kaldırmıştı.
Devrimler i
benimsemiştik.
Akılcı
yol
ne ise
ona
inanırdık.
Din
hususunda da 
öyle.
İnatçı 
bir kişiliği 
vardı.
Düşüncelerini
sonuna
dek
savunurdu. 
Ama 
kavgacı 
değildi."
Kubilay’m 18 aylık oğlu ile dul kalan öğretmen eşi Fatma Vedide:
O , şeriat 
düzeni 
isteyenlerin 
kurbanı oldu
D evrim şehidi Kubilay’ın eşi Fatma Vedide, ilk kez 11 yıl önce sessizliğini bozmuş Cumhuriyet'ten Hikmet Çe- tinkaya’nın sorularını yanıtlamıştı, 
Fatma Vedide de bir öğretmendi ve eşini yitir­
diği zaman Balıkesir Gönen’in Tuzaklı Köyü'- 
nde görevliydi. Fatma Vedide, 1983 yılında 75 
yaşındayken, Hikmet Çetinkaya'nın sorularını 
şöyle yanıtlıyordu:
- Biraz Kubilay’dan söz eder misiniz?
- Biz İzmir’deyken Millet Mektepleri öğret­
men yetiştiriyordu. Bu okullarda yeni Türkçe 
okutuluyordu yetişkinlere... Hani şimdi Halk 
Eğitimi Vlerkezleri’nde okuına-yazma kursları 
var ya, onun gibi. Biz okulda eski harflerle öğre­
nim gördük. Yani eski yazı okuy arak mezun ol­
duk. Ama öğretmenliği yeni harflerle yaptık. Biz 
yeni harflere yabancı değildik. Fransızcadan 
tanışırdık Latin harfleriyle. İzmir'de Kubilay, 
Millet Mektebi’ni bitirmiş. Aydın’da Millet 
Mektebi açıldığında öğretmen olarak onu atadı­
lar. Biz Kubilay’la vatan meselelerini çok konu­
şurduk. Bilhassa ben ve Kubilay, ulusumuzu çok 
severdik. Koyu milliyetçiydik. Milli duyguları­
mız vardı.
- Bu duygularınız nasıldı, anlatır mısınız?
- Büyük kurtarıcı Atatürk’ün yaptığı devrimle- 
ri benimsemiştik. Örneğin kadının çarşaftan 
kurtarılması, yeni harfler, medreselerin, tekkele­
rin kapatılması gibi... Üstelik biz birtakım ger­
çekdışı şeylere karşıydık.
- Gerçekdışı dediniz, nedir bunlar?
- Efendim, hurafelere, cinlere, perilere, büyüye 
inanmazdık. Ne diyorlar... Ha, aklıma geldi. Bi­
zim batıl inanışlarımız yoktu. O eskiden beri 
alışılagelmiş sözler. Yok evden çıkarken sağ 
ayağını değil, sol ayağını atacaksın, bilmem şu 
sayı uğursuzluk getirir, filanca gün çamaşır yı­
kanmaz gibi şeyler... Ben ve o, koyu bir dindar 
değildik. Yani tutucu değildik. Atatürk, şeriat 
düzenini kaldırmıştı. Medeni evlilik kabul edil­
mişti. Yani biz o yılların Atatürk devrimlerine 
bağlı öğretmenleriydik.
- Kubilay’ın kişiliği nasıldı?
- Kubilay çok sinirli, daha doğrusu atak bir ki­
şiliğe sahipti.
- Size karşı davranışları?
- Bana karşı çok saygılıydı. Yani şehit edilişine 
kadar bir buçuk yılı aşkın süreli evliliğimizde 
bana karşı hiç kırıcı olmadı.
öldürüldüğünü
Balıkesir’in
Tuzaklı
Köyü’nde
öğretmenlik
yaparken
öğrenmişti
Fatma
Vedide
Hanım.
- Çevresine karşı nasıl davranırdı?
- Biz o yıllar iki genç öğretmendik. Yani Ata­
türk Cumhııriyeti'nin öğretmenleri... Biraz 
önce söylediğim gibi, ben ve Kubilay, gerçekçi 
kişilerdik. Akılcı yol neyse ona inanırdık. Din 
hususunda da öyle... Nitekim o, şeriat düzeni is­
teyenlerin kurbanı oldu. Çevresine karşı da ger­
çekçi bir tavır alırdı. Sürekli vatan meselelerin­
den konuşurdu, t İlkesini seven öğrencilerini 
Atatürk devrinden doğrultusunda yetiştiren bir 
öğretmendi. Ama dediın ya, ataktı. Hareketliy­
di. Birden bire kızar, sonra yumuşardı. Buoııun 
kendine özgii yapısıydı. Ama hiçbir zaman 
kırıcı olmamıştı. Sadece sinirliydi.
I Öğrencilerine Atatürk devrimlerini öğretirdi
- Kubilay içki, sigara içer miydi?
- İçkisi, kumarı, sigarası yoktu. Kahveye git­
mezdi. Sadece spor yapardı. Spor yapar ve öğ­
rencilerine Atatürk devrimlerini öğretirdi.
- Kitap, gazete okıır muydu?
- O zamanlar kitap yoktu sanırım... Ama ga­
zete okurdu.
- Sizce inatçı bir kişiliği vardı Kubilay'm...
- Evet, inatçı bir kişiliği vardı. Kendi düşünce­
lerini sonuna dek savunurdu. Ama kavgacı de­
ğildi. Kavgaya varan tartışmalara girerdi, ama 
kavga çıkarmazdı. Ben oııa ‘Askerde böyle 
tartışmalara girersen başına türlü işler gelir’ 
derdim.
- Kubilay’m ailesi Girit’ten gelmiş, değil mi? 
- Evet, Girit’ten gelmişler. Önce Adana Ko- 
zan’a yerleşmişler. Sonra Antalya'ya, oradan
da İzmir'e gelmişler.
- Çocukluğunu anlatır mıydı Kubilay size?
- Çocukluğundan hiç söz etmezdi. O yüzden 
çocukluğunu bilmiyorum. Y alnız babası, Girit’­
ten geldiklerinde evde Rumca konuşmayı yasak­
lamış. İzmir ve Bursa öğretmen okullarında çok 
başarılı bir öğrenci olduğunu kendisinden değil, 
arkadaşlarından duydum. Okulda voleybol 
takımında oynadığını öğrendim. Ama beraberli­
ğimiz birbuçuk yıl sürdü. Pek az geçti ömrümüz 
onunla, doğru dürüst birbirimizi anlayamadık 
bile, llfak bir çocukla birbuçuk yaşında ortada 
kaldık. Öyle ayrıldık..
Fatma Vedide I tanım, Kubilay’m şehit edili­
şini Gönen'in Tuzaklı Köyü'nde öğretmenlik 
yaparken öğrendi. Oğlıı Vedat Kubilay on se­
kiz aylık bebekken. O acı haberi nasıl öğrendi­
ğini şöyle anlattı Fatma Vedide Hanım:
“-Gazeteden öğrendim. Gönen’deydim. Gaze­
teye meraklıyınıdır. Ders sonu başöğretmen 
odasına gittim. Gazeteler masanın üzerindeydi. 
Bir gazetede Kubilay'ııı resmini gördüm. Oku­
dum. Hıçkırmaya başladım. İnanamıyordııııı. 
Vedat’ı öyle bıraktım. Bizi Balıkesir’e götürdü­
ler. Balıkesir’de öğretmenler, Kubilay için bir 
toplantı düzenlemişlerdi. Hemen orada bir ko­
nuşma hazırladım, Şimdi ne > azdığımı, ne konuş­
tuğumu pek anımsayamıyorum. O zamanki İliş­
lerimle ne yazmışsam, onları okudum.”
Fatma Vedide Hanım’ın o gün Balıkesir’de 
neler söylediğini, C'umhuriyet’in sayfalarından 
öğreniyoruz:
“Kııİülay gitti, bundan kalbim sızlıyor. Fakat 
icabında her muallim gibi bende yavrum da kutsi 
inkılap uğrunda ölmeye hazırız.”
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Görgü tanıklarının anılarından:
Başım gövdesinden kestiler
enemen Olayı’nın üze­
rinden 64 yıl geçti...
Olayın görgü tanı­
klarının hemen hepsi 
aramızdan ayrıldı. Onlar, yaşam­
ları boyunca, hep o dehşet anını 
anımsadılar... Artık aramızda ol­
mayan Osman Yurtsever ve Ragıp 
Dere ile Hikmet Çetinkaya konuş­
muştu.
Singer Osman adıyla tanınan 
Osman Yurtsever, 23 Aralık 
I930’da Menemen’de gördükleri­
ni şöyle anlatıyordu:
(Gözlerinin içi kan çanağına dönmüştü
“Biz bu kişileri önce avcı san­
mıştık. Çünkü üzerlerinde avcı giy­
sileri vardı. Ama bunlar camiye gi­
rip halkı silahla tehdit etmeye baş­
layınca ne yalan söyleyeyim kork­
muştuk. Kimdi bunlar? Niçin silah­
larıyla camiye baskın yapmışlardı?
Bu olayın Menemen halkıyla yakı­
ndan ve uzaktan bir ilişkisi yoktur.
Bu adamların gözlerinin içi kança- 
nağına dönmüştü. Aradanyıllar g 
eçmesinekarşınhâlâunutamıyorum.
Çoğu çocuk denilecek yaşta, genç 
insanlardı bunlar. Kunduralarının 
ökçeleri basıktı. Sonradan adının 
Derviş Mehmet olduğunu öğrendi­
ğin kişinin elinde ise kırma bir tüfek vardı. Yanı­
nda on yedi on sekiz yaşlarında iki genç vardı. 
Bunları duruşmalar sırasında tanıdım. Ali oğlu 
Haşan ile Nalıncı Haşan adlı kişilermiş bunlar. 
Ben Nalıncı Hasan'ı caminin önünde bayrakla 
gördüm.”
Ragıp Dere ise o günü şöyle anımsıyordu: 
“Ben kahveci Mustafa Dayının yanındayım. 
Önümüzden dördü silahlı, altı adam geçti. Bir 
ikisi çocuktu. Yemeni biçiminde olan kundura­
ları basıktı. Çarşı içinden Müftü Camii’ne doğru 
yöneldiler. Az sonra bir el silah patladı. Biz Mus­
tafa Dayfyla yerimizden fırladık. Koşarken bir 
el daha silah sesi duyuduk. Müftü Camii’nin 
çevresine geldiğimizde on, on beş kişinin top­
landığını gördük.
Tetiğe durmadan dokunan Derviş Mehmet’ti. 
Elbet o an adını bilmiyorduk. Sonradan duruş­
malar sırasında öğrendik. Tanıklar olsun, sanı­
klar olsun. Derviş Mehmet'in sürekli tetiğe do­
kunduğunu söylediler. Mehmet hem tetiğe doku­
nuyor, hem de ‘Menemen ve çevresi yetmiş bin 
kişiyle kuşatıldı', diye bağırıyordu. Bu sırada ye­
şil bayrağı taşıyan genç, caminin önünde topla­
nan halka, kendilerine katılmalarını söylüyordu.
İşte tanı bu sırada, jandarma geldi. Yüzbaşı 
sanıklara dağılmalarını emretti. Giritli Mehmet 
ise şeriat ilan ettiklerini ve dağılmayacaklarını 
söyledi. Yüzbaşı Fahri Bey durumun kritik oldu­
ğunu anlayıp gerekli önemleri almak için olay 
yerinden ayrıldı. Bir süre sonra, yedek teğmen
Mustafa Şengönüller o zaman 15 yaşındaydı ve çok korkmuştu,
Kubilay bir manga askeri ile olay yerine geldi.
Asker, Menemen sokaklarından birine meviz- 
lenmişti. Süngü takan asker, Kubilay Teğmen’- 
den emir bekliyordu.
Bu arada bir el silah sesi duyuldu. Kubilay 
Teğmen ağır yara almıştı. Tetiğe dokunan Gi­
ritli Mehmet’ti. Cami çevresine toplanan halk 
ise silah sesiyle birlikte paniğe kapılıp kaçmaya 
başladı. Ağır yaralı Kubilay, cami avlusuna doğ­
ru koştu. Ancak, fazla kan kaybından olduğu 
yere yığılıp kalmıştı. İşte bu sırada Giritli Meh­
met, torbasından bağ bıçağını çıkarıp Kubilay’- 
ın üzerine atılıp başını gövdesinden ayırmış.”
arkalarından çok daha fazla 
adanı sürüklerlerdi. Bizim burada 
öyle bir şey yok. Biz zaten iki ev­
ladımızı şehit vermişiz bu uğurda. 
Biri Haşan, diğeri de Şevki, iki 
bekçi...”
Menemen olayının bugün 
aramızda olan görgü tanıkları­
ndan ikisiyle Menemen muhabi­
rimiz Ulvi Tanrıverdi görüştü. 
Mustafa Şengönüller, Kubilay’ın 
öldürüldüğü gün 15 yaşı­
ndaymış:
İ Ellerinde yeşil bayrak, bağırıyorlardı
“O günlerden bugüne hatı­
rladığım en önemli şey, korku... 
Biz işimize çok erken giderdik. O 
gün yine erkenden çalıştığım ma­
rangozhaneye gittim. Mehmet 
Usta, çarşıda olaylar olduğunu, 
hemen eve gitmemi ve dışarı çı­
kmamamı söyledi. Ben merak et­
tim gittim. Caminin önünde 10-15 
kişilik bir grup vardı. Ellerinde 
yeşil bir bayrakla bağırışıp duru­
yorlardı. Yeşil bayraklı, sakallı­
lar Menemen'in çevrildiğini söy­
lüyorlardı. Halkın kendilerine ka­
tılmalarını istiyorlardı. Dinin el­
den gittiğini bağırıyorlardı. Kor­
kup eve kaçtım...”
Sami Özyılmaz ise, o yıllarda şoförmüş... O 
gece sabaha karşı İzmir’den bir işten dön­
müş... Gerisini kendisi anlatıyor: 
“Uyuyordum. Eniştem bakkaldı
ITürk Ocağı gençlerinin haberi olsaydı
Menemen'de daha sonra 10 yıl belediye 
başkanlığı da yapan. Bedri Onat ise Kubilay'ı 
başından koparılmış vücuduyla cami avlusun­
da görenlerdendi:
“Beynimden vurulmuşa döndüm. Ama olan 
olmuştu. Bizim eğer daha önce Türk Ocağı 
gençleri olarak haberimiz olsaydı, biz onları 
orada kıskıvrak yakalardık. Adamların kafası­
nda zaten bir şey yok. Esrar içe içe bitip tüken­
mişler. Makineli tüfek kurşunları esrar tabaka­
larını delip geçmiş. Bunlar, bir süre önceye ka­
dar beledi) enin ınüzesindeydi.
Eğer olay o yıllar Anadolu'nun daha içlerinde, 
gerilikle daha fazla ilgisi olaıı bir yerde olsaydı.
Dükkanı
açmaya gitmiş, sağdan soldan duyduğuna göre 
Menemen sarılmış yeşil bayrağın altından geç­
meyenlerin kurşuna dizileceği söyleniyormuş. 
Eve dönmüş. Enişteme İzmir'den gelirken etraf­
ta kimseyi görmediğimi söyledim. Birlikte gidip 
dükkanı kapattık. Eniştem eve, ben de hüküme­
tin önüne gittim. Ben Mehdiyim diyen adam bir 
şeyler söylüyordu. Kubilay askerlerle geldi. As­
kerler bir kenarda bekleşirken, Kubilay gidip o 
adamla konuştu. Aralarında tartışma çıktı. 
Adam silahını ateşledi, Kubilay yaralandı. Son­
ra kafasını kestiler...”
Sözün burasında duruyor. Yüzünde sanki 
fırtınalar esiyor. Öfkeli bir ses tonuyla o günü 
anlatmayı sürdürüyor:
“Olaylardan sonra Alay’dan mitralyöz yani 
makinalı tüfekler getirdiler. Taradılar, bazıları 
öldü... Sonra Divan-ı Harp kuruldu.. Ben şoför 
olduğum için iki günde bir nöbetçi kalıyordum. 
‘Gidin şunları alın gelin' diyorlardı, alıp getiri­
yorduk. Sorguları yapılıyordu. Sonunda dara- 
ğaçları kuruldu, 28 kişiyi idam ettiler. İdam ge­
cesi ben yine nöbetçiydim. Hükümetin önünde 
ilk darağacı kuruldu. Sonra yol bo> unca idam­
lar arka arkaya yapıldı. Bir de tren istasyonu­
nun olduğu yerde darağaçları kuruldu, ben ora­
daki idamları görmedim...”
Osman 
Yurtsever: 
Biz bu 
kişileri, 
önce avcı 
sanmıştık. 
Ama 
bunlar 
camiye
girip
halkı 
silahla 
tehdit 
etmeye 
başlayınca 
ne yalan 
söyleyeyim 
korkmuştuk.
Ragıp Dere: 
Önümüzden 
dördü 
silahlı, 
altı adam 
geçti. 
Birikişi 
çocuktu.
Müftü 
Camii’ne 
yöneldiler. 
Azsonra 
bir el 
silah 
patladı.
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“Kocamdan
ayrılmıştım,
Fatma
adında bir
kadın
beni
Nakşibendi
tarikatına
soktu.
Şeyh Esat'ın 
halifelerinden 
Tevfik Hoca 
beni
çırılçıplak
soyarak
göğsümün
üzerine
boyalı
üç ayet
yazdı.
Hoca,
ayetleri
yazdıktan
sonra,
yanlış
oldu’
diyerek
yalayıp
tekrar
yazdı.”
Divan-ı Harp tutanaklarına göre 
Menemen olayının arkasındaki tarikat:
Nakşibendfler
M enemen’de Kubilay’ın şehit edil­mesi olayı Divan-ı Harp tutanak­larına göre Nakşibendiciler ta­rafından düzenlenmiştir. Nakşi- 
bendicilerin bu eylemi ilk bakışta basit bir irti­
ca eylemi olarak görülmüştür. Manisa yöre­
sinde örgütlenen ve esrardan başı dönmüş bir­
kaç zavallının kışkırtılarak bu eyleme girdiği 
anlatılmıştır.
Divan-ı Harp Mahkemesi’nin tutanakları 
incelendiğinde, savcının iddianamesi, Nakşi­
bendi tarikatının toplantılarını Manisa’nın 
Tevfikiye Mahallesi’nde yaptığı yolundadır.
Menemen’de Kubilay’ın şehit edilmesi 
olayı, Nakşibendi tarikatının lideri Şeyh Esat 
tarafından hazırlanmıştır. Bu kişi, Mlehmet Ali 
ile birlikte o yıllar İstanbul Erenköy’de Şevki 
Paşa köşkünde yaşamaktadır. Şeyh Esat’ın, 
İstanbul’da padişah artıklarından oluşan geniş 
bir çevresi vardır.
Şeyh Esat’ın oğlu Mehmet Ali ise, aynı çev­
relerde “şehzade” olarak anılmaktadır. Esat’ın 
en önemli adamlarından birisi ise, Menemen 
Askeri Hastanesi imamlığından emekli Laz 
İbrahim’dir. Bu yüzden Şeyh Esat, İbrahim’i 
Manisa’ya baş halife olarak atamıştır. Manisa, 
Osmanlı mozaiğinin belirli motiflerini hâlâ üze­
rinde taşımaktadır. Tekkeler, zaviyeler ka­
patılmıştır, ama gizlice bu ocaklar hâlâ çalışma­
larını sürdürmektedir. Atatürk Cumhuriyeti, 
şeyhlik, dervişlik, üfürükçülük, muskacılık, se­
yitlik, babalık, dedelik gibi çağdışı kurumlan 
yıkmıştır, ama Şeyh Esat adlı bir sapık, Laz 
İbrahim’i Manisa’ya baş halife olarak ata­
maktadır.
I Esnaf yanında çalışan çocuklara yöneldiler
Laz İbrahim, görevi aldıktan sonra Mani­
sa’ya gelir ve çalışmalara başlar. Amacı, Nak­
şibendi tarikatını bu yörede yaymaktır. Mu­
radiye Camii’nde hocalık yapmaya başlayan 
Laz İbrahim, özellikle yaşlan on altı-on yedi 
arasındaki esnaf yanında çalışan çocukları et­
kilemeye başlar. Esnaf yanında çırak ya da 
kalfa olarak çalışan bu eğitilmemiş çocuklar, 
kısa bir süre sonra Nakşibendi tarikatına gi­
rerler. İstanbul’da oturan Şeyh Esat, 
Manisa’da oluşturduğu Nakşibendi 
örgütünden haber almak için özel bir 
posta servisi kurar. Bu posta servisi­
nin başına ise, Nalıncı Haşan adıyla 
anılan birisini getirir. Şeyh Esat, 
varlıklı bir kişi olduğu için Manisa’­
da bulunan Laz İbrahim’e bu posta 
servisi aracılığıyla bol para gönder­
meye başlar. İbrahim, bu paraları 
özellikle yoksul kimselere dağıtır. Bir 
süre sonra, Laz İbraHim, Şeyh Esat’­
tan gelen paralarla Horozköy’e bir 
cami yaptınr. Tutanaklardan öğrenildiğine 
göre, Kubilay olayında Menemen’de en önde 
yürüyen ve genç öğretmenin başını kesen Girit­
li Mehmet (Derviş Mehmet), bu toplantıların 
birinde mehdiliğini ilan etmiştir. Giritli Meh­
met’in mehdiliğini, Hafız Ahmet, Çulha Meh­
met Çavuş, İbrahim Ethem ve Kurabiyeci Hacı 
sınavdan geçirerek açıklamıştır. Daha doğrusu 
onaylamıştır.
6 Aralık 1930 cumartesi akşamı Tatlıcı Mu- 
taf Hüseyin’in evinde son toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıdan önce, dört gün, değişik evlerde 
toplantılar düzenlenmiş, Menemen’de gerçek­
leştirilecek irtica eyleminin provası hazı­
rlanmıştır. Bu toplantılara Ali oğlu Haşan, 
Nalıncı Haşan ve Çakıroğlu Ramazan adlı ço­
cuk yaştaki kandırılmış insanlar da katılmıştır. 
Toplantı sırasında Giritli Mehmet, Şamdan 
Mehmet, Sütçü Mehmet ve Mehmet Emin, di­
ğer Nakşibendicilerle silah alma biçimini sap­
tamışlardır. Yine Divan-ı Harp tutanaklarına 
göre, topçu çavuşu Hüseyin, Keçili Süleyman 
Çavuş, Eskici Ali, irtica eyleminin planlayıcı- 
larıdır. Bu sanıklar yargılanmaları sonunda 
idam cezasına çarptırılmışlardır. Bu sanıkların 
cezalan daha sonra infaz edilmiştir.
Giritli Mehmet, Şamdan Mehmet ve Sütçü 
Mehmet, Bıçakçı Mustafa ve Giritli İsmail’den 
iki silah alarak bir gün sonra Paşaköy’e ha­
reket etmişlerdir. Arkalanndan Ali oğlu Ha­
şan, Nalıncı Haşan ve Çakıroğlu Ramazan -bu 
sanıklar ölüm cezasına çarptmlmışlar, ancak 
yaşlan küçük olduğundan cezalan 24 yıla indi­
rilmiştir- Paşaköy’e gitmişlerdir. Bir gece Paşa-
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Şeyh Esat... İstanbul’daki Nakşibendilerin başıydı.
köy’de kalan sahte mehdi Giritli Mehmet ve 
adamları, yanlarında bulunan “Kıtmir” adı­
ndaki köpekleri ile birlikte ertesi gün Bozalan 
köyüne gelmiştir. Bozalan köyünde bir süre ka­
lan Giritli Mehmet ve adamlan, geceyi Süm­
büller yakınlannda geçirip sabah alaca karanlı­
kta yola koyulmuşlardır. Bu arada yanlarında 
bulunan Ramazan adlı bir çocuk, korkusundan 
topluluğu terk edip Manisa’ya kaçmıştır.
I Kadınlar cahil, fakat genç ve güzeldiler
Yobaz sürüsü sabah namazında Mene­
men’e girip eylemlerini gerçekleştirmiştir. İrtica 
eyleminin güvenlik kuvvetlerince bastırı­
lmasından sonra, üç gün içinde İzmir, Balıkesir 
ve Manisa yöresinde üç yüze yakın kişi yakala­
narak gözaltına alınır. Gözaltına alınan Nakşi- 
bendicilerin arasında çok sayıda kadının bu­
lunması dikkat çekicidir. Balıkesir’de yakala­
nan yirmi beş kişiden dokuzu kadındı. Bunla­
rın tümü cahil, ama genç ve güzel kadınlardır.
Yakalanan kadınlardan birisinin baldırında 
ve göğüslerinde barutla işlenmiş ayetler bulun­
duğu görülür. Yirmi sekiz yaşında Necla adlı 
bu kadın, Akhisar’da kapatılan tekkelerin bi­
rinde kalmaktadır. Necla adlı kadının tutanak­
lara geçen ifadesi özetle şöyledir:
“İki yıl önce geçimsizlik nedeniyle kocamdan 
ayrıldım. Fatma adında bir kadın beni Nakşiben­
di tarikatına soktu. Şeyh Esat’ın halifelerinden 
Tevfik Hoca ile tanıştım. Hoca beni çırılçıplak 
soyarak göğsümün üzerine boyalı üç ayet yazdı. 
Hoca ayetleri yazdıktan sonra, ‘yanlış oldu’ di­
yerek yalayıp tekrar yazdı.” Yakalanan sanı­
klar arasında bulunan Tevfik Hoca ise, Divanı 
Harp Mahkemesi savcılığında olayı şöyle an­
latır:
“Ben yalnız Necla Hanıın’ın göğsüne yaz­
madım. Daha pek çok kadın Necla Hanım gibi 
bana başvurup göğüslerine ayet yazdırdılar.”
Divanı Harp Mahkemesi, cumhuriyet düş­
manlarını 5 Ocak 1931 ’de yargılamaya başlar. 
36 sanık hakkında ölüm, 41 sanık hakkında ise 
çeşitli cezalar verilir. Ölüm cezası verilenlerden 
bazılarının yaşı küçük olduğu için bu ceza ya­
şam boyu mahkûmiyete çevrilir. 28 sanık ise, 3 
Şubat 1931 'de Menemen’de idam edilir.
i
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